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Geerte Cotteleer en Jan Bolhuis 
 
De prijzen van eieren en pluimveevlees zijn aan sterke prijsschommelingen onderhevig. Deze zorgen voor 
onzekerheid bij de pluimveehouders en de verwerkende industrie. Om die onzekerheid te reduceren, is via 
een combinatie van modeluitkomsten en expertkennis getracht de prijzen van vleeskuikens en consumptie-
eieren in de nabije toekomst in te schatten. In de modellen wordt onder andere rekening gehouden met his-
torische prijzen en met de samenhang tussen de prijzen van verschillende producten, zoals die van 
vleeskuikens op contractbasis en die op de vrije markt. Daarnaast wordt ook de samenhang van deze prij-
zen met onder andere de vleeskuikenvoederprijzen bekeken. Op korte termijn kunnen de internationale 
markt, crises en voedselschandalen grote invloed uitoefenen op de prijzen. Hier is deels op ingespeeld door 
prijsprojecties te maken voor de periode waarin vogelpest heerste (maart 2003 t/m augustus 2003) en de-
ze te vergelijken met de werkelijke prijzen. Verder wordt er in alle projecties van uitgegaan dat er in de 
projectieperiode geen sprake is van crises of andersoortige invloeden die grote veranderingen in prijzen te-
weeg kunnen brengen. De vogelpest heeft de werkelijke prijzen van consumptie-eieren en vleeskuikens 
omhooggedreven. De modelschattingen komen voor beide producten op lagere prijzen uit. De periodiciteit 
in de eierprijzen heeft ervoor gezorgd dat deze prijzen niet gedurende de gehele vogelpestperiode zijn ge-
stegen. Dit in tegenstelling tot de meer stabiele prijzen van vleeskuikens, die continu toenamen en direct na 
de vogelpest weer zijn gaan dalen.  
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Figuur 1 Verloop en projecties van prijzen consumptie-eieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De prijsprojecties voor de periode mei 2004 t/m december 2004 laten een stijging van de eierprijzen zien, 
na de prijsval in de eerste 4 maanden van 2004 (figuur 1). Voor de eierprijzen geldt dat er veel onduidelijk-
heid is over de productiecijfers in Spanje. De verwachting is dat de productie in de EU circa 3% hoger uitvalt 
dan in 2003. De export buiten de EU ondervindt veel hinder van de lage dollarkoers. Hierdoor zal de druk op 
de eierprijzen voorlopig aanhouden en zal de gemiddelde prijs over 2004 aanzienlijk lager liggen dan in 
2003. In de periode 2000-2004 is een dalende gemiddelde prijs tussen € 0,78 en € 0,61 te constateren, 
met een uitschieter omhoog in het jaar van de vogelpest (tabel 1).   
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Tabel 1 Gemiddelde jaarprijzen van eieren en vleeskuikens over de pe iode 2000-2004 a), r  
 (af-boerderijprijzen in € per kg) 
 
 Eieren Eieren, Vleeskuikens Vleeskuikens  Vleeskuikens Vleeskuikens 
  Inclusief op contract op contract vrije markt vrije markt 
  projecties  inclusief    inclusief 
    projecties   projecties  
 
2000 0,78  0,64  0,69  
2001 0,74  0,77  0,75  
2002 0,74  0,68  0,62  
2003 0,98 0,79 0,67 0,65 0,63 0,58 
2004  0,61  0,65  0,64 
 
a) inclusief projecties voor 2003 en 2004 
 
 
Ongeveer 5% van de vleeskuikens wordt momenteel nog op de vrije markt verhandeld. Het overgrote deel 
wordt via contracten verkocht. De prijzen op de vrije markt fluctueren veel meer dan de contractprijzen, 
maar ze volgen wel de ontwikkeling van de prijzen op contractbasis. Voor vleeskuikens wordt een lichte da-
ling van de prijzen geprojecteerd voor de periode mei 2004 tot en met december 2004 (figuur 2). De 
productie van kuikenvlees in de EU wordt geschat op 6,4 miljoen ton. Dit is ruim 6% meer dan in 2003. De 
consumptie van pluimveevlees in Nederland is volgens de PVE in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 
2% gedaald. Door de prijzenslag bij de supermarkten staan de verkoopprijzen onder druk. Lichtpuntje voor 
de Nederlandse sector zijn de AI-problemen in Zuidoost-Azië die de markt meer mogelijkheden biedt en stij-
gende varkensprijzen. De recente voerprijsstijgingen in ogenschouw genomen, lijkt de marktprijs voorlopig 
het dieptepunt te hebben bereikt. De gemiddelde jaarprijzen van vleeskuikens in de periode 2000-2004 zijn 
vrij constant, met uitzondering van 2001, toen de consumptie van kippenvlees sterk aantrok vanwege BSE- 
en MKZ-perikelen. In die periode is de vraag naar kippenvlees hoog geweest, omdat dit als substituut werd 
gebruikt voor rund- en varkensvlees.  
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Figuur 2 Verloop en projecties van prijzen van vleeskuikens op contractbasis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie: 
Rapport 8.04.02 Prijsprojecties voor de pluimveesector 
 
 
 
 
